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L'aménagement en France 
des 40 heures 
O n aura bien relevé qu'à la réunion du Con-
seil des ministres français où fut soumis à la 
signature du président de la République un 
décret, contresigné par tous les membres du 
gouvernement, sur les possibilités d'introduire 
des heures supplémentaires dans le cadre de la 
loi de la semaine de 40 heures, la question de la 
durée du travail fut encadrée par un exposé 
du ministre des Affaires étrangères et un autre 
du ministre des Finances. 
C'est dans la logique! N'est-ce pas et la si-
tuation politique et la, situation monétaire qui 
ont, en somme, engagé les autorités responsables 
à prendre une décision de la plus haute impor-
tance pour le pays et, par voie de déduction, 
pour nous en Suisse aussi. 
Faut-il rappeler la structure du décret? 
L'article premier précise le droit du gou-
vernement d'octroyer des heures supplémentaires 
aux établissements qui travaillent à la défense 
nationale, pour la.sûreté et les services publics. 
Une dérogation a - paru nécessaire et l'on en 
fixe la limite. Le gouvernement veut user plei-
nement, à cet égard, des droits qu'il détient. 
L'article 2 concerne les travaux autres que 
ceux qui viennent d'être mentionnés. Il habilite 
le ministère du travail à autoriser, outre les 
heures supplémentaires déjà prévues, un nombre 
d'heures nouveau, au maximum de 100 par an. 
O n y recourra que pour autant que la main 
d'reuvre en chômage aura été utilisée et la 
main d'œuvre en travail reclassée. Ce décret 
ne fait que coordonner des dispositions déjà sou-
mises à la double consultation patronale et ou-
vrière. Il est immédiatement applicable. 
La procédure d'octroi de toutes les heures 
supplémentaire fait l'objet d'un projet de décret. 
Il s'agit de substituer au système long et com-
pliqué de la demande d'autorisation la méthode 
plus souple et plus rapide de la déclaration de 
recours aux heures supplémentaires. Le droit de 
veto et le droit de suspension ne s'exerceront 
qu'en cas d'emploi injustifié des heures supplé-
mentaires, de possibilités matérielles ou techni-
ques d'augmenter le personnel, de reclasser la 
main d'œuvre et de mieux organiser le travail. 
Ce dernier projet ne pourra être appliqué que 
dans cinq semaines étant donné qu'il doit, aux 
termes de la législation en vigueur, être soumis 
à la double consultation des patrons et des ou-
vriers et à l'avis du Comité permanent du Con-
seil national économique. En attendant que le 
délai soit couru, on assouplira et rendra plus 
comprehensive l'actuelle procédure. 
Enfin, pour ce qui a trait aux taux minima et 
maxima des heures supplémentaires, le gouverne-
ment conserve le droit de fixer la majoration 
pour les travaux exécutés dans l'intérêt de la 
défense nationale, de la sûreté et des services 
publics. Pour les autres travaux, il saisira les 
Chambres d'un projet de loi spécial, car un 
abaissement du taux de majoration des heures 
supplémentaires lui paraît indispensable! Il faut 
que le tarif de celles-ci soit, selon les termes 
mêmes de M. Dalaclier, « modéré » et non pas 
« prohibitif ». 
Les propositions du ministre du travail sont 
parfaitement claires. Le Conseil les a approuvées 
à l'unanimité. En théorie et en droit, la France 
conserve les -O heures, dans la pratique elle aug-
mente la durée du travail hebdomadaire. 11 
n'est donc pas besoin d'épiloguer longuement à 
ce sujet. Le décret recherche, a-t-on dit officieu-
sement, les bases d'une entente entre le capital et 
le travail. En réalité, il donne un léger coup de 
barre à droite qui ramène le gouvernail écono-
mico-social dans un assez juste milieu. 
O n sait qu'une collaboration loyale et vrai-
ment consciente entre ces deux grands facteurs 
de la vie économique que sont les ouvriers et 
les patrons est indispensable et que déjà plusieurs 
pays ont reconnu qu'aucune des deux parties ne 
doit prétendre à subjuguer l'autre. Quand elles 
méconnaissent leur réelle solidarité, il en résulte 
un renversement de l'équilibre social. Il est 
certain que la solution la plus favorable aux 
intérêts de tous consiste à développer et non à 
réduire la production. Si la main d'œuvre n'est 
pas l'élément unique de cette production et des 
prix, elle en est tout de même un élément essen-
tiel. Or , l'utilisation des forces productives s'ac-
croît de par sa propre expansion si elle n'est 
Eas contrariée par des, obstacles au crédit, à 
i consommation et à la confiance, aussi bien du 
point de vue monétaire que du point de vue 
politique. 
La France n'est pas très riche en main d 'œu-
vre et celle-ci est insuffisamment spécialisée. Si, 
par surcroît, la main d'œuvre n'est pas utilisée 
dans toute sa capacité normale, c'est pour le 
pays une cause d'infériorité dans la lutte de 
concurrence entre nations. 
L'entreprise elle-même ne peut donner de 
résultats satisfaisants sans qu'il soit tenu compte 
des améliorations techniques et d'une division 
rationnelle du travail. Chaque pays s'en pré-
occupe à juste titre. Ceux qui refuseraient de le 
faire — la France semblait en être — devraient 
bien vite se trouver surclassés et appauvris. 
Il importe donc d'assurer à la France la 
quantité de travail adéquate à ses besoins. Q u e 
les patrons soient d'accord avec les nouvelles 
dispositions, cela va de soi! Toute la question 
est de savoir si les ouvriers seront du même avis. 
Ils tiennent aux 40 heures. Se contenteront-ils 
de ce que le gouvernement en ait retenu le 
principe. Il semble pourtant que les circons-
tances, internationales, en particulier, ne per-
mettent guère de tergiverser. Ch. B. 
Exportation d'horlogerie en Autriche 
Ensuite de la situation modifiée, beaucoup de 
maisons suisses se voient obligées d'organiser au-
trement leurs relations d'affaires avec l'Autriche, 
respectivement Vienne. Mais on doit, à cet 
effet, faire observer que les fabricants d'horlo-
gerie suisses qui ne livrent plus par l'intermé-
diaire de leurs anciennes représentations géné-
rales à Vienne, mais directement à plusieurs 
petits acheteurs, s'exposent à perdre leurs droits 
à des contingents; car l'importateur doit fournir 
la preuve qu'il est au bénéfice d'un contingent. 
Si donc une fabrique d'horlogerie suisse livrait 
antérieurement à son ancien représentant géné-
ral à Vienne, c'est uniquement ce dernier ou son 
successeur légal qui pourra revendiquer un con-
tingent sur la base de ses achats antérieurs. 
(informations Economiques). 
approfondi du projet du Conseil fédéral concernant 
le renforcement de la défense nationale et de la lutte 
contre le chômage ainsi que de celui relatif au rem-
placement des programmes financiers. La Chambre 
suisse du commerce, vivement inquiète de la situation 
financière serrée de la Confédération, des cantons et 
des communes, affirme l'impérieuse nécessité de n'agir 
en matière de dépenses que dans un esprit de stricte 
économie et avec les plus grands scrupules. La Cham-
bre suisse du commerce considère pour dette raison 
que les crédits prévus par le projet du Conseil fédéral 
pour la création d'occasions de travail dépassent la 
limite des possibilités. Elle reconnaît le caractère 
indispensable que revêt, par suite de la situation poli-
tique, le renforcement de la défense nationale. Elle ad-
met aussi qu'il est nécessaire de continuer la lutte 
contre le chômage. Elle exprime néanmoins l'avis 
que le projet du Conseil fédéral accorde des montants 
trop élevés à certaines branches de l'activité écono-
mique, mais se montre en revanche trop réservé pour 
tout ce qui a trait aux objectifs économiques de 
nature- vraiment positive. Il ne peut être question, 
pour couvrir les dépenses afférentes à la lutte contre 
le chômage, de mettre à contribution le bénéfice que 
la dévaluation a jyalu à la Banque nationale; oelui,-ci, 
en effet, employé à titre de fonds d'égalisation des 
changes, doit, dans les circonstances actuelles, rester à 
l'entière disposition de la Banque nationale pour per-
mettre à cette dernière de remplir la tâche qui lui in-
combe. La Chambre suisse du commerce considère en 
outre que l'impôt envisagé par le Conseil fédéral qui 
frappe les grandes entreprises du commerce de détail 
— à l'exception toutefois des coopératives d'entr'aide 
— n'est justifié ni du point de vue juridique, ni du 
point de vue économique et ne saurait être accepté. 
Inspection fédérale des fabriques 
Chambre suisse du Commerce 
La Chambre suisse du commerce a tenu le 16 sep-
tembre sa 138c séance sous la présidence de M. 
Hans Sulzer, président. Elle s'est livrée à un examen 
I. 
Les rapports des inspecteurs fédéraux des fabri-
ques sur l'exercice de leurs fonctions pendant l'anr 
née 1937, viennent de paraître. 
L'année 1937 a été marquée par les effets de la 
dévaluation de la monnaie opérée en automne de 
l'année précédente, et lesdits rapports laissent aper-
cevoir le réveil que cette mesure a provoqué dans 
maintes branches de l'économie suisse, notamment 
dans l'industrie. La reprise économique apparaît d'une 
façon [particulièrement sensible dans les résultats du 
recensement qui a été fait le 16 septembre pour la 
statistique des fabriques, recensement qui accuse comme 
nombre des ouvriers et employés travaillant dans les 
fabriques le chiffre de 360,003, contre 312,698 en 
1936 (ce dernier chiffre repose, il est vrai, non sur un 
relevé d'ensemble fait à jour spécialement fixé, mais 
sur les relevés effectués tout le long de l'année par 
les inspectorats fédéraux à l'occasion de leurs ins-
pections). L'industrie a donc fortement contribué à 
la résorption du chômage, sans qu'on puisse cepen-
dant, la main-d'œuvre industrielle étant considérée 
en soi, parler d'une disparition complète de celui-ci. 
Un tableau d'ensemble (relevé concernant les va-
cances, fourni par le recensement susmentionné) per-
met de faire une constatation réjouissante: bien que 
la chose ne soit pas prescrite par la loi, qu'elle soit 
au contraire, dans la majorité des cas, purement béné-
vole ou contractuelle, 74,5 % de l'ensemble des fa-
briques, en 1937, ont accordé des vacances à leur 
personnel et 66,2 °/o de l'ensemble des ouvriers et em-
ployés régis par la loi sur les fabriques ont joui de 
ce bienfait social. 
* 
* * 
Nous extrayons du rapport sur l'inspection fédérale 
des fabriques du 1er arrondissement (Berne [Jura], Fri-
bourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève), les ren-
seignements suivants: 
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La reprise des affaires constatée dans le dernier 
rapport de l'inspectorat s'est encore accentuée, au cours 
de l'année écoulée, dans la plupart de nos fabriques. 
Seules l'industrie du bâtiment et toutes les activités 
qui s'y rattachent restent dans le marasme. Cela pro-
vient de ce que durant la récente crise on a beaucoup 
trop construit, sans réelle nécessité, par pure spécula-
tion et grâce surtout à l'afflux de capitaux étrangers. 
Cependant, dans l'ensemble, 1937 a été une année de 
prospérité et si les effets de la reprise des affaires ne 
se font pas sentir partout et ne donnent pas encore 
l'impression d'un accroissement de l'aisance générale, 
cela est dû aux déficits, aux dettes et aux découverts 
de tous genres qu'il faut d'abord combler, avant de 
pouvoir consacrer les bénéfices à des acquisitions et à 
de nouveaux travaux dont profiterait toute la collec-
tivité. Il faudrait une longue série d'années aussi favo-
rables pour remettre nos industries à flot et leur 
permettre de reconstituer les réserves indispensables 
à une activité normale. 
L'inspectorat est heureux de constater que notre in-
dustrie principale, l'horlogerie, est de' nouveau en 
tète de nos industries d'exportation, avec un chiffre 
d'exportation de 240 millions de fr. contre 151 l'an-
née précédente, soit en augmentation du 59 °/o, tandis 
que pour l'ensemble des industries d'exportation l'amé-
lioration représente le 45,8 °/o. Ainsi qu'il le dit dans 
ses derniers rapports, il faut attribuer pour une bonne 
part le relèvement extraordinaire et la prospérité 
croissante de cette industrie aux mesures d'assainisse-
ment prises par les groupements patronaux, avec l'ap-
pui de l'autorité fédérale. Les trois arrêtés visant la 
protection de l'industrie horlogère, le premier relatif 
à l'ouverture, le transfert et le développement des 
entreprises, le second concernant le travail à domi-
cile et le troisième réglant les prix de vente, ont porté 
leurs fruits. Ils viennent d'être prorogés pour une 
nouvelle période de deux ans. La campagne de déni-
grement poursuivie avec acharnement contre ces me-
sures, par les dissidents et les indépendants, a abouti 
à une lamentable défaite. Les groupements horlogers 
sortent de la lutte fortifiés et parfaitement équipés, 
en sorte qu'ils pourront bientôt continuer seuls leur 
œuvre bienfaisante, déchargeant l'inspectorat de l'é-
norme travail de collaboration fourni ces dernières 
années et qui ressort bien du seul chiffre de ses en-
quêtes dans ce domaine: 88 en 1935, 195 en 1936 et 
enfin 272 en 1937. 
Le nombre des inspections de fabriques est tombé 
de 2116, qu'il était en 1933, à 1084 seulement en 
1937, soit à la moitié du chiffre d'il y a quatre ans, 
ensuite des absorbantes fonctions extraordinaires qui lui 
ont été confiées. Cette diminution a donc pris un carac-
tère inquiétant puisqu'on 1937 1010 fabriques, comptant 
45,347 ouvriers, n'ont pu être inspectées. Si cette ca-
rence n'avait pas de conséquences graves en période 
de crise, il n'en est plus de même maintenant que les 
affaires sont redevenues prospères, et il importerait 
que l'inspectorat puisse surveiller de très près le 
développement des installations et les transformations 
constantes des fabriques, afin de pouvoir intervenir 
à temps. Il préfère être le conseiller de nos fabricants, 
de leurs architectes et constructeurs, au moment de 
l'élaboration de leurs projets, plutôt que le critique 
des dispositions prises et des aménagements faits, cer-
tes avec le meilleur souci du confort, de l'hygiène 
et de la sécurité, mais malheureusement souvent sans 
expérience suffisante. 
Le tableau usuel de l'activité dans le service d'ins-
pection se présente comme suit: 
Fabriques inspectées une fois 975, soit 975 inspections 
Fabriques inspectées plus, fois 53, soit 109 inspections 
Total 
Autres établissements visités 
une fois 
Autres établissements visités 
plusieurs fois 
Total 
1028, soit 1084 inspections 
130, soit 130 inspections 
23, soit 48 inspections 
153, soit 178 inspections 
Total de toutes les inspections: 1262 
Nombre des ouvriers des fabriques inspectées: 28,752 
En outre, il a été procédé à 132 visites, sans ins~ 
pectlon proprement dite, de fabriques et d'autres 
établissements, ce qui porte à 1394 le nombre total 
des visites. 
(A suivre). 
Avoir Suisse à la Banque nationale de 
Paiement aux exportateurs suisses 
Solde Avoir suisse 
Créances suisses non échues en . . 
Total à compenser 
Dernier bordereau payé (échéance) 
Situation du Service de compensation avec l'étranger 
au 15 Septembre 1938 
Bulgarie *) Grèce Roumanie Tu rqu i e 
20 662783,- 16 335930,— 106 635922,- 17 650 715,-
19 870 291.— 15 825938,- 106572 060,— 14531241,-
Yougoslavic *) 
14010104,-
8 749092,-
792 492,-
43 475,-
835967,-
509992,-
1196692,-
1706684,— 
63 862,-
18 679911,— 
18 743773,-
3 119 474,— 
841706,-
396i;i80,-
5 261012,-
—,— 
*) Compte de liquidation. 21111/12611/21306 1/9/38 10 803/12 881 6148/9/5/38 
Bulgarie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses 
Paiement à des créanciers suisses 
Excédent 
Compensations autorisées mais non 
effectuées 
fr. 6,218,122, 
» 5,358,311, 
fr. 859,811. 
fr. 505,112.— 
Chili 
I. Compte global auprès des banques d'émission. 
Versements au Banco de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 461,308-
Paiements aux exportateurs suisses » 461,308.-
fr. Versements en suspens 
Derniers Border, payés: A 292, 28/4/38, B291, 14/4/38. 
II. Compensations privées. 
Versements des importateurs suisses fr. 8,842,118.— 
Créances suisses compensées » 8,454,345.— 
Excédent fr. 387,773.— 
III. Autres créances suisses 
non échues ou ni-réglées fr. 2,129,789, 
Hongrie 
Compte II 
(Créances suisses déclarées après le 30 nov. 1937) 
Trafic de paiements: 
Versements à Banque Nationale Suisse 
Réserve 
Total 
fr. 18,855,341, 
fr. 500,000, 
fr. 19,355,341.-
Bonifications hongroises pour: 
marchandises suisses 
marchandises non suisses 
couverture contractuelle 
Total 
Avoir Hongrois à la 
Banque Nationale Suisse 
Total 
Créances suisses: 
Bonifications à créanciers suisses 
Créances encore à compenser 
Créances non suisses 
Bonifications à créanciers suisses 
Créances encore à compenser 
Total créances non réglées 
fr. 4,560,551, 
» 405,420, 
» 7,422,724, 
fr. 
fr. 
fr. 
fr. 
» 
fr. 
fr. 
fr. 
fr. 
12,388,695.— 
6,944,856.— 
18,769,864.— 
9,670,339.— 
4,560,551.— 
5,109,788.— 
942,796.— 
405,420.— 
537,376.— 
5,647,164.— 
Italie 
Versements à Zurich 
Versements à Rome 
Découvert 
Créances suisses déclarées 
mais non versées 
Créances suisses à compenser 
Dernier Bordereau payé: 17606-28/4/38. 
Pologne. Compensations privées. 
Versements de débiteurs suisses 
Paiements effectués à des 
créanciers suisses 
Excédent 
Compensations autorisées mais non 
effectuées 
Turquie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses 
Créances suisses compensées 
Excédent 
Compensations autorisées, mais 
non exécutées 
Yougoslavie (dès le 1er août 1938) 
Versements à la Banque Nationale 
Suisse 
Part compte liquidation 
Total 
Déclarations de créances 
Paiements à créanciers suisses 
Créances non réglées 
fr. 244,608,603.— 
» 282,226,180.— 
fr. 37,617,577.-
fr. 34,374,737.— 
fr. 71,992,314.-
fr. 31,327,848.— 
» 30,279,374.— 
fr. 1,048,474.-
fr. 2,223,861.— 
fr. 1,570,213.-
» 915,410.— 
fr. 654,803.-
fr. 643,752.— 
fr. 1,229,166.— 
» 245,834.— 
fr. 983,332.— 
fr. 4,795,825.— 
fr. 202,336.-
fr. 4,593,489,-
Clearing avec l'Allemagne et l'Autriche. 
I. Versements de débiteurs suisses 
(dès le 1er juillet 1938) 
a) Versements auprès de la Banque 
Nationale Suisse: Allemagne fr. 82,548,405.— 
Autriche 6,068,374.-
fr. 88,616,779.— 
b) quote-part de la Deutsche Ver-
rechnungskasse, à Berlin fr. 8,043,165, 
c) quote-part des créanciers suisses fr. 80,573.614.— 
II. Paiements pour: 
a) marchandises suisses fr. 34,912,257, 
b) frais accessoires afférents au trafic 
de marchandises 8,537,064, 
c) intérêts, dividendes, loyers, fer-
mages, etc. —.-
d) quote-part encore disponible 16,201,069, 
Total a-cl * fr. 59,650,390, 
pour marchandises: datés du 6/8/38. 
pour frais accessoires: datés du 18/6/38. 
III. Compte «Marchandises»: Allemagne 
a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 38,277,612.-
b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses * fr. 69,212,247.-
c) découvert fr. 30,934,635, 
d) autres créances déclarées, dont le 
montant n'a pas encore été payé 
à Berlin fr. 51,211,897, 
e) total des créances suisses à com-
penser fr. 82,146,532.— 
IV. Compte «Marchandises»: Autriche 
a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires 
b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses 
c) excédent 
V. Compte « Tourisme » 
a) quote-part fixe provenant des ver-
sements de débiteurs suisses 
b) paiements pour le tratif touristi-
que y compris paiements pour sé-
jours d'études et de convalescence, 
subventions 
fr. 6,068,373.-
3,191,057.— 
fr. 2,877,316.— 
fr. 11,400,000.— 
11,347,673.-
c) découvert fr. 52,327.— 
*) découvert au 30/6,36 de fr. 17,010,231.—. 
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Commerce extérieur 
Suisse 
La Direction générale des douanes, Section de la 
statistique du commerce, dans son étude mensuelle 
habituelle, nous apprend que, comparativement nu 
mois d'août 1937, la valeur de notre commerce exté-
rieur a diminué tant aux importations qu'aux expor-
tations. Les importations, d'une valeur de 126,5 mil-
lions de fr., ont fléchi de 7,4 millions. Les exportations 
ont atteint 103, millions de fr., soit 1,0 million de 
moins qu'en août 1937. Comparées à celles de juillet 
1938, les importations ont rétrogradé de 1,2 millions 
de fr., tandis que les exportations marquent une plus-
value de 5,8 millions de fr. 
Mouvement de la balance commerciale 
Importations Exportations Déficit 
», ,, dont T. P R. dont T. P. R. 
Moyenne mensuelle: (en millions de francs) 
1928 226,6 — 176,3 — 50,3 
1935 106,9 5,2 66,2 6,7 40,7 
1936 105,5 5,3 73,5 6,7 32,0 
1937 150,6 6,9 107,2 8,8 43,4 
Août 1937 133,9 7,3 104,0 9,3 29,9 
Juillet 1938 127,7 6,6 97,2 7,6 30,5 
Août 1938 126,5 4,8 103,0 7,5 23,5 
Janv.-Août 1937 1205,3 53,9 794,2 71,1 411,1 
Janv.-Août 1938 1035,6 51,7 818,7 64,9 216,9 
Les importations ayant fléchi plus fortement que les 
exportations par rapport à août 1937, le déficit de notre 
balance commerciale s'est naturellement atténué en 
conséquence. Comparativement au mois précédent, cette 
évolution se manifeste d'une manière encore plus nette, 
par suite du mouvement inverse des importations et 
des exportations. 
En comparaison des chiffres correspondants du mois 
d'août 1937, les exportations ont reculé quantitative-
ment (— 28,5 °/o) beaucoup plus fortement qu'en valeur 
(—1,0 »/o). II convient de relever à ce sujet que ce 
recul quantitatif affecte non. pas des produits de qua-
lité, mais avant tout des marchandises lourdes de 
grande consommation (débris de fer, ferraille, etc.). 
Comparativement au mois précédent, des modifications 
dans l'assortiment des marchandises exportées se sont 
traduites même par un mouvement inverse au point 
de vue de la quantité et à celui de la valeur, une 
diminution quantitative de 5 °/o figurant en regard d'un 
accroissement de valeur de 6 °/o. 
En comparaison de juillet 1938 et d'août 1937, notre 
industrie métallurgique a développé quelque peu le 
chiffre de ses ventes au dehors; à cet accroissement 
participe notamment l'industrie horlogère. Cependant, 
il y a lieu de remarquer que, le mois précédent, les 
exportations d'horlogerie se sont tenues à un niveau 
relativement bas. La plus-value enregistrée en l'oc-
currence par rapport à août 1937 porte principalement 
sur les montres de poche, les montres-bracelets, les 
montres spéciales et les mouvements finis (-f- 2,4 mil-
lions de fr.). 
Août 1937 Juillet 1938 Août 1938 
2036,0 1867,6 2285,2 
17,3 17,7 20,0 
Industrie horlogère: 
(en 1000 pièces) 
(en millions de fr.) 
dont: 
Montres de poche, montres-bra-
celets, montres spéciales, mou-
vements finis: 
(en 1000 pièces) 1757,9 1570,3 1948,6 
(en millions de fr.) 14,7 15,2 17,1 
Boîtes de montres: 
(en 1000 pièces) 90,1 71,4 77,0 
(en millions de fr.) 0,2 0,1 0,1 
Pièces détachées de montre: 
(en q.) 44 41 39 
(en millions de fr.) 1,9 1,6 2,0 
Les bureau de contrôle suisses ont poinçonné 31,112 
boîtes de montres en or, platine et argent de fabri-
cation nationale contre 62,769 en août 1937. Les ventes 
de l'industrie des machines se sont maintenues en va-
leur approximativement au niveau d'août 1937, mais 
sont en régression sur le mois de juillet 1938. L'indus-
trie suisse des machines doit être considérée comme 
une branche sensible aux crises; elle exporte environ 
le 70 o/o de sa production. 
Sur la base d'observations saisonnières, on peut dire 
qu'août compte parmi les mois calmes au point de 
vue des importations. Comparativement à août 1937, la 
proportion entre les importations et les exportations 
s'est modifiée en faveur de ces dernières, la cote d'im-
portation (entrée en pourcentages des sorties) ayant 
fléchi de 128,8 ",o (août 1937) à 122,8 <y0. 
Pays 
Allemagne *) 
France 
Italie 
Gde-Bretagne 
Etats-Unis 
Belgique 
Pays-Bas 
Espagne 
Autriche 
Roumanie 
Tchécoslovaqu 
Nos principaux fournisseurs 
I n i p o r t 
1938 193S 
Juillet Août 
31,2 31,2 
17,7 17,6 
11,2 9,3 
8,1 7,3 
9,7 8,7 
5,2 5,4 
4,8 5,6 
0,3 0,8 
2,4 2,3 
1,5 2,9 
ie 4,3 4,1 
Russie (y com-
pris l'Ukraine 2,4 2,9 
a l l o n s 
Modification 
en août 1938 
par rapport 
à août 1937 
K x p o r t a l i o n s 
Modification 
1938 1938 en août 193! 
Juillet Août 
(en millions de francs) 
— 2,9 
— 0,3 
+ 0,2 
- 0 , 9 
- 0 , 5 
— 0,5 
+ 1,1 
+ 0,4 
- 1 , 5 
- 0 , 4 
- 2 , 4 
+ 2,3 
*) Le commerce avec l'Autriche 
et n'est pas repris dans ces chiffres 
16,6 17,2 
9,1 7,5 
7,6 6,3 
9,5 11,0 
5,7 8,1 
3,2 3,2 
4,4 4,2 
0,4 0,5 
1,8 2,4 
1,1 1,0 
3,1 2,9 
0,6 1,3 
est indiqué 
iar rapport 
i août 1937 
- 0 , 9 
- 3 , 7 
- 0 , 9 
- 1 , 2 
- 0 , 9 
— 0,1 
+ 0,9 
+ 0,2 
- 0 , 2 
- 0 , 7 
— 0,6 
+ 0,8 
à part 
Chronique sociale 
Office des assurances sociales 
Le Conseil fédéral a nommé directeur de l'Office 
fédéral des assurances sociales, en remplacement de 
M. Giorgio, qui a démissionné pour raisons de santé, 
M. Arnold Saxer, de St-Gall. Le nouveau directeur, 
originaire d'Alstütten, est âgé de 42 ans. Il a étudié 
l'économie politique et le droit à St-Gall, Berne et 
obtint le grade de Dr. rer. pol. à Zurich. Peu après, 
il fut nommé secrétaire central de l'Union syndicale 
suisse des ouvriers indépendants puis, plus tard, prési-
dent de l'Union centrale des brodeurs au métier à 
main. M. Saxer fait partie, depuis 1924, du Grand 
Conseil st-gallois et, depuis 1933, du Conseil natio-
nal, comme membre du groupe radical. Il occupera ses 
nouvelles fonctions dès le 1er novembre. 
Cinq candidats avaient postulé cette place. Le choix 
de M. Saxer avait cependant été fait d'emblée et son 
élection a rallié l'unanimité du Conseil fédéral. 
Expositions, Foirer et Congrès 
L'Horlogerie à l'Exposition nationale suisse 
Zurich 1939 
L'industrie horlogère exposera en 1939 à Zurich 
dans un édifice construit d'après les plans de M. Ad. 
Guyonnet, architecte, à Genève. Les travaux du gros-
œuvre ont été adjugés à un consortium d'entrepreneurs 
de Genève. Le gros-œuvre de l'édifice devra être 
terminé vers la mi-novembre, après quoi pourront 
être immédiatement entrepris les travaux d'aménage-
ment intérieurs. Les soumissions concernant les tra-
vaux rentrant dans ce dernier domaine vont être 
adressées aux entrepreneurs qualifiés. II est à prévoir 
que le Comité du groupe « Horlogerie » pourra pren-
dre connaissance des soumissions déjà vers la mi-octo-
bre. Un budget définitif pourra alors être établi. 
Il est à remarquer que par rapport aux autres sec-
tions, la section « Horlogerie » n'est pas du tout en 
retard, mais compte au contraire parmi les plus avan-
cées. 
De brèves nouvelles sur l'état d'avancement des tra-
vaux seront données de temps à autre dans la « Fédé-
ration Horlogère Suisse ». 
Pour l'Exposition universelle de New-York. 
Le Conseil fédéral a désigné lundi comme commis-
saire général de la Suisse à l'Exposition universeUe 
de New-York, en 1939, M. Victor Nef, notre consul 
général à New-York. 
Office fédéral de l'industrie, des arts 
et métiers et du travail. 
La succession de M. Renggli. 
Le Conseil fédéral, dès l'échéance de la mise au con-
cours, procédera à l'élection du nouveau directeur de 
l'Office. II est naturel que pour un poste de cette 
importance, on ne se base pas uniquement sur les per-
sonnes qui ont présenté leur candidature, mais qu'il 
convient encore de prendre contact avec les person-
nalités particulièrement qualifiées pour assumer les 
fonctions en question. C'est ce qui semble s'être pro-
duit pour la succession de M. Renggli. Nous appre-
nons de source sûre que parmi toutes les candidatures 
figurent en première place celles de M. Georges Willi, 
conseiller aux Etats, de Coire, et de M. Karl Edcr, 
conseiller national, secrétaire de la Chambre de com-
merce thurgovienne, à Weinfclden. 
Jusqu'à présent, la nomination n'est pas faite, mais 
elle interviendra vraisemblablement sous peu. 
Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42. La flarx-dt-Fond* 
La maison 
Protex A/B., Malmö 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous envoyer 
le relevé de leur compte en triple, au plus vite, afin 
que nous puissions produire dans les délais. 
— Les créanciers de la maison 
S. Raudoniskis, Kaunas (décédé) 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous' puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
Nous mettons en garde contre: 
Bcrncy, Louis, Berne 
Gisigcr, A., Lausanne (Avenue Floréal 2) 
Loukachcff-Etcvcnard, T., La Chaux-dc-Fonds 
Mathcy, Marc-André, « Durochrom », Bicnnc 
llciahl, Torp T., Drammen (Norvège). 
Informations 
Vorort de l'Union suisse du commerce 
et de l'industrie. 
Nous apprenons que M. Gérard Bauer, secrétaire au 
Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, 
à Zurich, vient d'être nommé conseiller communal à 
Neuchâtel. Nous adressons nos vives félicitations à 
M. Bauer pour sa flatteuse nomination. 
M. Bauer sera remplacé au Vorort, dès la fin sep-
tembre courant, par M. P.-J. Poîntct, avocat. 
Entrevues consulaires. 
Brésil. — M. Wenger, secrétaire de la Légation de 
Suisse à Rio de Janeiro se met à la disposition des 
industriels suisses à l'Office suisse d'expansion com-
merciale, Lausanne, le jeudi 29 septembre courant. 
Service de recherches. 
Réf. 5.80) Maison de Lyon cherche fournisseur de 
montres suisses (Roskopf et sport). 
Adresses et détails sont donnés par Chambre suisse 
de l'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds, contre remise de 
fr. 1.20 par adresse pour frais. 
Douanes 
Suisse. — Restriction d'exportation. 
(Communiqué de la Division du commerce du dépar-
tement fédéral de l'Economie publique). 
Par arrêté du Conseil fédéral du 19 septembre 1938 
tendant à assurer l'approvisionnement du pays, l'ex-
portation d'un certain nombre de marchandises a été 
restreinte en ce sens qu'elle sera désormais subordon-
née à un permis spécial du « Service des importations 
et des exportations ». 
* 
** 
En vue d'éviter des malentendus , la Division du com-
merce attire l'attention des exportateurs sur le fait que 
les prescriptions actuelles concernant le règlement des 
paiements à l'égard de certains pays demeurent en 
vigueur en dépit des nouvelles restrictions édictées. En 
tant que l'exportation de certaines marchandises a 
été contingentée en vue d'assurer le règlement des 
paiements, ce contingentement demeure en vigueur. En 
conséquence, l'exportateur devra se procurer en pareil 
cas, outre le permis d'exportation du Service des im-
portations et des exportations, le certificat de clearing, 
le certificat de contingentement pour le clearing ou le 
certificat d'exportation. 
L'exportateur qui désire obtenir une réduction ou la 
remise du droit d'exportation devra solliciter, en 
outre, l'assentiment du Service fédéral du contrôle des 
prix. 
* 
** 
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Une autor i sa t ion spéciale se ra requise , dès le 20 
sep tembre 1938 et jusqu 'à nouvel o rd re , p o u r l 'expor-
ta t ion des marchand i ses ci-dessous désignées: 
Pos. 814-817. Cuivre , l imaille, t ou rnure , ba r res , p lan-
ches, etc. 
Pos. 841-843 c. P lomb, produi t s mi-fabriqués, déchets , 
etc. 
Pos. 848-850. Zinc, ba r r e s , p laques , débris , etc . 
Pos. 859-860. Nickel pu r ou al l iage, débr is , déchets , 
etc. 
Pos. 1115-1125. Huiles et graisses pour usages indus-
tr iels . 
Pos. 1129-1132 a. Huiles et graisses minéra les , de gou-
d ron et résineuses d e ces numéros . 
Mexique 
Le « Dia r io Oficial » d u 22 a o û t 1938 cont ient u n 
décre t qui fixe des droi ts nouveaux p o u r tou te u n e 
série d 'ar t icles , à par t i r du 27 aoû t , en t re a u t r e s : 
DROITS 
ant. au 26 ult. au 27 
août 38 août 3S 
(la pièce doll, mex.) 
9.40.26) Mont res d e poche ou de brace le t : 
avec boî te en méta l commun , 
ni doré , ni a rgen t é 2.50 2.— 
9.41.11) Mouvements et l eu r s par t ies , 
montés par t ie l lement , d e tous gen-
res , non spéc. dénommés , p o u r mon-
t res de poche ou montrcs-bracelelt , 
sans répét i t ion 1.80 1.25 
U n a u t r e décre t , publ ié d a n s le « Diar io Oficial » du 
15 aoû t 1938 et e n t r é en v igueur le 30 aoû t , modifie 
également tou te u n e série de droi t s , e t insère d e nou-
velles posi t ions d a n s le tarif douan ie r , en t re a u t r e s : 
(Le Kg. lég.) 
9.42.01) Pendules et hor loges à poser , de 
tous genres , d 'un poids supér ieur à 
400 gr . mais pas p lus d e 10 kg. pièce 2 5 0 2.50 
9.42.02) les di tes , dont le poids dépasse 
10 kg. la pièce (nouveau) 2.50 
9.42.21) Mouvements te rminés et par t ies 
dé tachées desdi ts , montés par t ie l le-
men t , de tous genres , p o u r pendu -
les ou horloges, lorsque le poids est 
supér ieur à 400 gr. mais pas plus de 
10 kg. pièce 2.50 2.50 
9.42.22) les di ts , lorsque le poids dépasse 
10 kg. p a r pièce (nouveau) 2.50 
Australie. — Taxe de vente. 
Selon té légramme d u Consula t généra l d e Suisse à 
Sydney, et conformément à une décision d u Par lement , 
la t axe de vente (Sales t ax ) a é té por tée , d è s le 22 
sep tembre 1938, de 4 à 5 % p o u r les marchandises 
importées . 
Légations et Consulat/ 
Suisse 
Espagne . — Mons ieur Pe t ro Por t a s , chance l ie r d e 
ca r r i è re , es t chargé d e la gé rance provisoire d u 
consula t géné ra l d 'Espagne à Genève, e n rem-
placement d e M. Victor Hus tado , vice-consul , a p -
pe lé à u n au t r e poste. 
I talie. — Le Conseil fédéral a accordé l ' exequa tur au 
Comte Alessandro Mura r i Da l l a Cor te Brà, n o m m é 
vice-consul d e ca r r iè re d ' I tal ie à Ncuchâte l , avec 
jur idic t ion sur le can ton d e Neuchâte l , en r emplace -
men t d e M. G i a n Gaspa re dei Marches ; Cirtadini 
Cesi, appelé à u n a u t r e poste. 
Registre du Commerce 
Raisons sociales: 
Enregis t rements : 
12/9/38. — F r a u Schmidlin (Vve L a u r a Seh., de Dät t i -
kon) , magas in d 'hor loger ie , Löwengiisschen 6, Schaf-
house. 
20/9/38. — Conrad Roux (C.-Ulysse R., de Rossens) , 
manufac tu re d 'orfèvrerie et a te l ier de répara t ions et 
d e r éa rgen tu re , Rue Alexandre Vinet, Clarens . 
Modifications: 
9/9/38. — Lap idagc S. A., soc. an . , a te l ier de lapi -
dage de boîtes d e mont res , d e pièces de bi jouterie , 
polissage et finissage de la boî te de mont re , L a 
Chaux-de-Fonds . Louis Godâ t n e fait p lus par t ie du 
Cons, ad m., sa sign, radiée . T r i t z Bauer d e m e u r e 
seul adm. avec sign, indiv. 
21/9/38. — La raison sociale « Vve d e F lor ian Mat-
they », est radiée . Actif et passif sont repr is p a r 
J. & G. Mat they , soc. n. coll. ( J eanne et Georges 
M., tous deux de Dombresson) , fabricat ion de br ides 
et pièces dé tachées p o u r l 'horlogerie, Passage des 
Ja rd ins 11, St-Imier. 
14/9/38. — Fabr ique d 'Horloger ie d e Mal lc ray S. A. à 
Malle.ray (Mal leray Watch Co. Limited, Mal lc ray) , 
Mal le ray , Robert Schaub, présid . d u Cous. adm. 
cesse de faire pa r t i e de celui-ci , sa sign, rad iée . Il y 
est remplacé p a r Auguste Stcudler , de Krat t igen , 
présid. d u Cons, adm. : Rol land Tièche , membre d u 
Cons. adm. e t d i rec teur , res te m e m b r e , mais cesse 
d 'ê t re d i rec teur ; tous deux sign. coll. 
20/9/38. — La maison « Augus ta Walzer » est rad iée . 
Actif et passif sont repris p a r Jul ie t te Hennin (Dame 
J. H. née Walzer , épouse d û m e n t autor isée d e Geor-
ges, d e Vcndl incour t ) , p rocura t ion indiv. est confé-
rée à Clément Walzer , fabrication d e cad rans émail , 
Po r r en t ruy . 
22/9/38 — Fritz Wolf, machines p o u r l ' industr ie hor-
logèrc, mécan ique de précision, fabrication de pièces 
détachées p o u r fusils d ' a rmée , à Longcau , a t ransféré 
son s iège à Grcnchen , Biclstr. 103. 
21/9/3S. — Société Suisse des Spiraux, La Chaux-de -
Fonds , t ransfère son siège social à Genève . Rue d e 
la Coulouvren iè rc 40, cap. soc. fr. 99,000 fr. nom. 
Cons, adm. : Louis-Constant Gi ra rd-Gal lc t , d u Lo-
cle, présid. , Paul -E. Brandt , de La Chaux-de-Fonds , 
vicc-présid., Alber t Bourquin-Jaccard , de La Côtc-
aux-1'écs, secret. , sign, collect, à deux, Louis Müller , 
d e Nidau , Louis Ber thoud, d u Locle, Sydney de Cou-
Ion, de Neuchâte l , Charles Jeanncrc t , d u Locle, Char -
les P icard , de nat ional i té française, Adolphe-Eugène 
R e d a r d , de Genève ; sont r ad i é s : Ernes t Goer ing , 
anc . vicc-présid., Werne r Brandt , tous deux démis-
s ionnai res , Huber t Rouge, e t Eugène Golay, décédés . 
Brevets d'invention 
Enregis t rements : 
Cl. 71 e, No. 199526. 25 septembre 1936, 18 h. — Méca-
n isme de remonto i r et de mise à l 'heure p o u r mon-
t res . — Alber t Ramseicr , Riimistrasse 33, Zur ich 
M a n d a t a i r e : « P c r u h a g » , Société commercia le e t agen-
ce de brevets d ' invention, Berne. 
CI. 7 1 c , No. 199527. 19 mai 1937, 18 h. — M o t e u r ther-
mique ut i l i sant les var ia t ions d e t e m p é r a t u r e d e 
l 'a ir ambian t pour le r emon tage au toma t ique d 'un 
mouvement d 'hor loger ie . — Jean-Léon Reut tc r , 10, 
Av. Carno t , Paris (France) . M a n d a t a i r e : J . -D. Pa-
hud , Lausanne . — « Pr io r i t é : F r ance , 22 mai 1936 ». 
Cl. 71 f, No. 199528. 30 décembre 1936, 18i/2- h. — 
Mouvement d e montre-bracele t . — Uhrenfabrik Lan-
gendorf, p . Soleure (Suisse). M a n d a t a i r e s : Naegel i 
e t Co., Berne. 
Cl. 71 f, No. 199529. 9 janvier 1936, 18 % h. — Dis -
positif c o m p r e n a n t u n pal ier à contre-pivot p o u r 
mobile d 'hor loger ie et le suppor t d u di t pal ier . — 
H e n r i Colomb, 74, A v e n u e Béthusy, L a u s a n n e ; e t 
T a v a n n e s Watch Co. S. 'A., Tavannes (Suisse). M a n -
d a t a i r e : A. Bugnion, Genève. 
Cl. 71 f, No . 199530. 9 aoû t 1937, 181/2 h. — O r g a n e 
d e commande p o u r mon t r e é tanche . — Ernes t Morf, 
72, R u e Alexis-Marie Piaget , La Chaux-de-Fonds 
(Suisse). M a n d a t a i r e s : Bovard et Cie., Berne. 
Cl. 71 f, No. 199531. 8 sep tembre 1937, 18 h. — Boîte 
de mont re . — Hugucn in frères e t Cie, Fabr ique Nicl 
S. A., Le Locle (Suisse). — M a n d a t a i r e s : Bovard et 
Cie., Berne. 
Cl. 71 f, No. 199532. 8 septembre 1937, 20 b . — Mont r c -
bracelet . — Har ry -Char l e s Ruger , 74 West , 46th 
Street , New-York (New Jersey, U. S. A.) M a n d a -
t a i r e : Gebr . A. R e b m a n n , Zurich. 
Cl. 72 b , No. 199534. 2 septembre 1937, 16 h. • Indi -
ca t eu r d e l 'heure à moteur synchrone e t im mouve-
ment accessoire, d o n t le r égu la t eu r est l imité p a r 
u n a r r ê t d e re la i . — Landis & Gyr S. A., Zoug 
(Suisse). 
Cl. 71 f, No. 199533. IS septembre 1937, 20 h. — Dis-
positif de suspension pour amort i r le brui t aux hor-
loges électr iques. — « Pr ior i té : Al lemagne , 17 décem-
b r e 1936». 
CI. 72 b , No. 199535. 9 décembre 1937, 20 h. — Horloge 
synchrone avec mouvement d e réserve. — Gesell-
schaft für e lektrotechnische Erzeugnisse mit be -
schränk te r Haf tung, Salzufcr 6-7, Ber l in-Char lot ten-
b o u r g (Al lemagne) . Manda ta i r e s : Imer, d e Wurs tem-
be rge r et Cie , Genève . — « Pr ior i té : Al lemagne , 17 
décembre 1936 ». 
O r 
New-York 
19 septembie 
3 5 . -
23 septembre 26 septembre 
C O T E S 
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Cote des métaux 
Métaux précieux 
Argen t fin (p laque t t es ; 999/1000 
» » (grenai l le ) » 
Soudures (forte e t t end re ) 
Argen t manufac tu ré (800/1000) 
Argen t fin laminé 
O r fin pour monteurs de boîtes 
O r manufac turé (boîtes et bijouterie), cote n ° 34, dès le 
27 septembre 1938. 
P la t ine manufac tu ré , dès le 23 aoû t 1938, fr. 6.95 le g. 
Frs. 85.— le ko 
» 68.40 » 
» 89.— » 
> 105.— » 
5015.— le kg. 
London 19 septembre 23 septembre 20 septembre 
(Ces pr ix s 'en tendent p r once s t anda rd 925/000 en pence) 
Argen t 19.7/16 19.15/16 19.7/16 
(Ces pr ix s 'en tendent pa r once t roy de 31 gr. 103, 
1000/1000) en sh. 
O r 144.7v* 143.11 145.7 
Pa r i s 
(Ces pr ix s 'en tendent en francs français p r kg. 1000/1000) 
Argen t 545 545 545 
O r 40.460,45 41.784,71 41.784.71 
Pla t ine 38.800 44.400 44.4C0 
35. 35.-
(Ces pr ix s ' en tendent en cents p a r once t roy 
31 gr. 103) 
42.75 
de 
Argen t 
Ant imoine chin. 
» spec. 
Cuivre compt. 
» 3 mois 
» best selec. 
» électrol . 
E ta in compt. 
» 3 mois 
» Strai ts 
P lomb compt. 
» livr. ult . 
Zinc compt. 
» livr. ul t . 
42.75 
en Livres s ter l ing 
42'/ ,-44 
42.75 
42-43 
70-71 
433 /B-43' / ,8 
43'/16-43<VB 
48-49'/4 
4 8 V 4 9 1 / , 
1961/„-1967s 
197- 197V, 
205'/< 
16 /B-163/10 
16'/„-165/,0 
1474-14'/. 
15-151 ' , , 
70-71 
42'
 8-423/ e 
42»/1e-42»/,6 
463/a-48 
473/4-48 
194-1947, 
1943/4-195'/4 
203'/2 
15'/1 8-153/ ,8 
153;16-15'/4 
14V16-143/18 
145 / , a-î43 /8 
43-47 
70-71 
42V42"/ l e 42"/,0-423/4 
47'/4-483/4 
473/4-48'/2 
1 9 4 V l 9 4 3 / 4 
19574-19572 
2033/4 
15"/ le-153/4 
15"/ io-15^/ , e 
143/4-14'3/„ 
London 
(Ces pr ix s 'en tendent p a r tonne angla ise d e 1016 kg.) 
Cours du Diaman t -Boar t : 
Pr ix de gros e n Bourse a u comptan t 
Par carat 
Boar t d u Congo fr. 3.10 à 3.15 
Boart gris pet i t moyen » 3.20 » 3.25 
Boart r ou l é ex t r a . 3.30 . 3.40 
Boart boules choisies > 3.40 » 3.50 
D i a m a n t qual i tés spéciales » 3.60 » 3.80 
D iaman t Brésil > 5.— > 5.50 
Carbone (D iaman t no i r ) » 17.— » 2 1 . -
Cours communiqués p a r : 
Maison Baszangcr 
6, r u e d u Rhône , Genève . 
Escompte e t c h a n g e : 
Suisse: T a u x d 'escompte 
» » avance s /nant issement 
F r a n c e 
Gr . Bre tagne 
Al lemagne 
» 
U. S. A. 
C a n a d a 
Belgique 
Luxembourg 
Italie 
Espagne 
» 
Po r tuga l 
Ho l l ande 
Indes née r l . 
Dan tz ig 
Hongr i e 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Let tonie 
Li thuanie 
L . R . S . S . 
Suède 
Norvège 
D a n e m a r k 
F in lande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgar ie 
Rouman ie 
T u r q u i e 
Egypte 
I rak 
I r an (Perse ) 
Pa les t ine 
Syrie 
Afr ique Sud 
Aust ra l ie 
Argen t ine 
Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Costa-Rica 
Cuba 
E q u a t e u r 
G u a t e m a l a 
Haï t i 
H o n d u r a s R. 
Nica ragua 
P a n a m a 
P a r a g u a y 
P é r o u 
Mexique 
U r u g u a y 
Venezuela 
Indes bri t . 
Indo-Chine 
Phil ippines 
Siam 
Strai ts Settl . 
J apon 
Mandchoue . 
Chine (Shangh. 
100 F r a n c s 
1 Liv. st. 
100 R m k . a r g . 
100 » b b q u e 
1 Do l l a r 
1 Do l l a r 
100 Belga 
100 F rancs 
100 Lire 
100 Pesetas nom. 
100 Pesetas anc. 
100 Escudos 
100 Flor ins 
100 Gui lde r 
100 D. Gulden 
100 Pengös 
100 Korunas 
100 Kroons 
100 Lats 
100 Litas 
1 Rouble-or 
100 Kr. 
100 Kr. 
100 Kr. 
100 Fmk. 
100 Zlotys 
100 D i n a r s 
100 Fr . a lb . 
100 D r a c h m e s 
100 Levas 
100 Lei 
1 Liv. turq. 
1 L. égypt. 
1 Dinar or 
100 Riais 
1 Liv. pa l . 
1 Liv. syr. 
1 Liv. stg. 
1 Liv. stg. 
100 pesos pap. 
100 Bolivianos 
1 Conto flOOD Kilreis) 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Colons 
100 Pesos 
100 Sucros 
100 Que tza l s 
100Gourdes p . 
100 Lempiras 
100 Cordobas 
1 Balboa o r 
100 Pesos pap . 
100 Sols o r 
100 Pias t res p . 
100 Pesos o r 
100 Bolivars 
100 Roupies 
100 Pias t res 
100 Centavos 
100 Baths a rg . 
100 Pias t res 
100 Yens 
100 Yuans 
100 do l l . nouv . 
Escompte ParttË ta 
lianes suisses 
27? 
2 
4 
— 
1 
— 
3 
— 
47, 
5 
4V. 
2 
— 
4 
4 
3 
47, 
5-57, 
5 
— 
2-27, 
3V« 
4 
4 
4V« 
5 
6 
6 
6 
372 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
37, 
474 
372 
47, 
4 
— 
— 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
6 
— 
— 
— 
3 
— 
— 
— 
— 
3,29 
— 
— 
12.10 
21.60 
82.— 
59.— 
4.35 
4.30 
73.75 
18.— 
18.— 
19.50 
3.— 
19.50 
241.— 
239.50 
72.— 
71.— 
10.— 
100.— 
73.— 
63.— 
2.20 
111.25 
108.50 
96.40 
9.40 
70.— 
8.80 
T40.— 
3.40 
3.45 
1.90 
2.65 
21.90 
21.— 
12.— 
21.30 
2.35 
21.15 
17.50 
112.— 
3.— 
195.— 
13.50 
200.— 
50.— 
400.— 
10.— 
300.— 
60.— 
170.— 
70.— 
4.32 
—.90 
90.— 
70.— 
180.— 
100.— 
160.— 
115.— 
2.15 
180.— 
240.— 
120.— 
110.— 
115.— 
Demande 
11.85 
21.24 
177.— 
4.43 
4.40 
75.50 
19.20 
238.30 
239.— 
1 1 7 . -
84.50 
73.30 
109.55 
106.80 
94.85 
9.35 
8 3 — 
9.85 
2.— 
3.47 
21.95 
16.80 
1 1 1 . - ! 
Otite 
11.96 
21.30 
178.50 
4.49 
4.45 
75.75 
-U8.70 
*)23.10 
19.40 
238.80 
239.40 
*)83.70 
*)86.20 
*)15.20 
117.60 
85.— 
74.30 
109.80 
107.10 
95.20 
9.45 
8 5 . -
10.10 
5.35 
2.10 
3.48 
21.97 
17.25 
113.50 
24.50 26.50 
16.50 18.— 
244.— 250.— 
100 — 
249 — 
158.— 
122 — 
2.16 
197.— 
1 2 3 . -
79 — 
102.— 
2 5 0 . -
1 6 0 . -
123.— 
2.17 
1 9 9 . -
1 2 5 . -
79.40 
*i r.nurs du sprvin> inti-i national des v innen l s postaux. 
NR Les cours infinities pour les pays d'Oiitre-mer sont appro-
ximatifs. 
Imprimeurs: Hacfeli & Co., La Chaux-de-Fonds 
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S PIERRE Fabriques modernes de Pierres d'horlog 
L E S B R E N E T S ( S u i s s e ) 
SEITZI 
rr  ' rl erie S 
Jauges à trous seitz • 
o JAUGES
 4 4 4 5 4 6 4 7 
S E I T Z 
par l/4/100 mm de 
6 à 32/,
 00 de mm 
par l/2/100 mm de 
32 à 62/10o de mm 
Concessionnaires: Bergeon & Co, Le Locle 
ASTIN WATCH S.A. 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
(SUISSE) 
TELEPHONE 23.805 RUE LEOPOLD ROBERT 94 
SES CHRONOGRAPHES 
&J0 
LAMINÉ5 À FROID 
ED. M A T H E Y F I L 5 5. A. 
USINE À N E U V E V I L L E TEL.87.333 
K t I _ I O " K . C ) T O LE PROCÉDÉ D'ILLUSTRATION 
DE L'AVENIR POUR CATALOGUES, PROSPECTUS, ETC. 
ARTS GRAPHIQUES H A E F E L I & C O LA CHAUX-DE-FONDS 
NICKELAGE ARGENTAGE RHODIAGE 
MEYLAN FILS & C° 
LA CHAUX-DE-FONDS 
PARC 148 TÉL. 2.34*60 
MOUVEMENTS BOITES 
20 années d'expériences 
vous assurent une qualité 
incontestablement supérieure 
Dépar t . D Mont res Automobi les 
Formule nouvelle n ickelage b l a n c 
Rhodiage de petites pièces pr Pin" 
dustrie électrique, TSF., Téléph. etc. 
J A U G E T R O U C A R Y 
LANGEOL S.A. 
Spécialistes en Huiles d'horlogerie 
B O U D R Y (Neuchâtel) 
Dépôt Lumina S. A. 
T É L É P H O N E 6 4 . 0 0 2 
HUILES DECOLLETAGES - TAILLAGES 
HUILES DE LARD - SPERMACETI 
ARACHIDE - COLZA, ETC. 
HUILES ET GRAISSES POUR MACHINES 
GRAISSE POUR COURROIES LANGÉOL 
CYLINDRES 
Livrables de suite grande 
quantité de montres 574, 83/4) 
10 1/2. 16/18 lig., art. chro-
més modernes, en qualité 
sérieuse. - Prix de barrage 
conventionnel. 
Demander offres sous chiffre 
P 4 9 2 3 J à P u b l i c ï t a s 
S t - I m i e r . 
INDUSTRIELS ! 
Vous n'aurez plus dans vos ateliers à dé-
plorer les effets de la transpiration et de 
la rouille, grâce au 
SAVON WATCH 
Fr. 1 .50 par morceau. Grosse réduction par quantité. 
Pharmacie Cardinaux, a Tauannes I 
Manufacture d'horlogerie cherche 
TECHNICIEN 
diplômé, 25 à 35 ans, horloger complet, avec 
connaissance approfondie de la fabrication de 
l'ébauche et des fournitures. 
Ecrire sous chiffre N 21936 U à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
A V I S 
Mr. S. R. Bornand, propriétaire de la Maison Bor-
nand frères & Co., 170 B'Gate London E. C. a remis, 
depuis le 1er juillet 1938, son commerce à Mr. John 
Kummer, de Bettlach. 
SOCIETE AIKUIYME FIDUCIAIRE SUISSE 
ZURICH B A L E GENÈVE 
66, Bahnhofstrasse 1, St. Albananlage 3, rue du Mont-Blanc 
Examen des questions de prix de revient conformément à la 
réglementation du Département fédéral de l'Economie publique 
Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 
Photosraphies et Certificats orisinaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre ne 
pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas 
ne garantit pas la restitution de ces documents 
et ne peut assumer de ce fait aucune respon-
sabilité. 
Ne joindre que des COPIES de certificats. 
I.a Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, 
à La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des indus-
triels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux: 
l e Répertoire des marques de fabrique pour l'hor-
logerie. 
Le Répertoire des brevets d'inventions suisses pour 
l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les 
recherches d'antériorité. 
Les tableaux de statistique d'exportation d'horlogerie 
par pays. 
Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers 
On cherche 
1 Panto - graueur 
Lienhard, év. Deckel, 
machine en hon état. 
Faire offres s. chiffre 
T 21959 U à Publicitas 
Bienne. 
PIERRES f INES 
Vérifiages - Amincissages 
Lapidages 
(Flachschleiferei) 
A. GIRARD-R0TH 
E r l a c h (lac de Bienne) 
Téléphone 46 
Toutes les spécialités. 
A VENDRE 
420 mouvts. argentés vagues 
15 jewels, 3 adj. Swiss made, 
bal. coupés, asts. acier poli, 
qualité li. dont: 
120 m. 8 3U A. S. 970 
120 m. 7 3U A. S. 964 
60 m. 6 3/4 A. S. 969 
120 m. 83/„-12Eta717. 
Sans cadran. 
Ecrire s. chiffre U 21955 U 
à Publ ici tas Bienne. 
Pitons acier 
cylindriques 
triangulaires 
demi-lunes 
Pierre-Henri 
GORGIER (Neuchâtel) 
LAMBERT 
Tél. 67.166 
RESA 
Recouvrements s. A. 
Inkasso A. G. 
NEUCHATEL 1 
Les spécialistes 
du contentieux en Suisse 
et à l'étranger 
D e m a n d e z t a r i f 
Oncherche 
pouvant disposer de 40 à 
50.000 francs pour reprendre 
fabrique française de grosse 
horlogerie; carillons West-
minster, Régulateurs, Pen-
dulettes. 
Offres sous P3357N à Publi-
citas Neuchâtel. 
Angieuse et eniïieuse 
de pierres fines cherche tra-
vail à domicile. 
Travail soigné. 
P u b l i c ï t a s P o r -
r e n t r u y renseignera sous 
N o . 3 8 4 9 . 
O n o f f r e e n 
en mouvement et montres, 
boîtes or et métal. 
Ecrire sous chiffre 
P 3 4 4 3 N à P u b l i c i -
t a s N e u c h â t e l . 
Mr 
^TfHELlO-ROTO 
HAEFELI & C'E 
LA CHAUX-DE-FONDS 
LE PROCÉDÉ 
D' ILLUSTRATION 
DE L'AVENIR 
FOUR CATALOGUES 
PROSPECTUS. ETC. 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondance des Paquets - Poste 
Colis postaux Octobre 1938 
En ce qui concerne l 'expédit ion des col is pos taux avions , p r i è r e de s ' a d r e s s e r aux office de pos te . 
PAYS 
Grèce*) , Turquie 
Colis flèches 
Aden, Inde britannique, 
Birmanie, Iraq et Iran 
Iraq et Iran seulement, 
(voie transdésertique) 
Iraq seulement / 
Colis flèches \ 
Hongkong, Chine 
et Japon 
Siam 
Ceylan, Etablissement 
du Détroit, 
Indes orientales 
néerlandaises 
Chypre, Palestine, 
Syrie 
Colis flèches 
pour la Syrie 
Egypte 
Etats-Unis d'Amérique 
Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, 
Paraguay 
Australie 
Date des départs 
Oct. 5,6,8') 10), 12,13,14'), 19, 
20,22'), 24'), 26,27,28'). 
Nov. 2,3,5'),7'),9,10,11'),16, 
17, 19'), 21'), 23,24,25'), 30'). 
de Chiasso. ') excepté la Tuiquie 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par l a voie de terre. 
départ de Lausanne 6.37, 
tous les jours. 
Oct. 6. 12", 13, 20, 26 , 27. 
Nov. 3, 10. 
* Inde britannique seulement. 
Oct. 3, 6, 10, 11, 14, 17, 20, 
24, 28, 31. 
Nov. 3, 7. 
de Chiasso. 
départ de Lausanne: lundi 
mercredi et samedi 6.37 
Oct. 42)3), 112), 13'), 192)3), 
202),271)4),282)3). 
Nov. 82), 10'). 
1) de Genève 
2) de Chiasso 
3) excepté le Japon 
4) seulement le Japon 
5) excepté la Chine 
Oct. 62, 13V), 27'). 
Nov. 32), 10'). 
' ) de Genève 
2) de Chiasso 
Oct. 4'3),6*4i, ll*3i, 13', 19**4), 
19* \20 ' 3 ) , 27*4), 28"3). 
Nov. 3*, 8'3), 9"). 
*) de Chiasso **) de Genève 
') excepté Ceylan.2) seulement Ceylan. 
3) excepté Ir.des néerlandaises. 
4) seulement Indes néerlandaises. 
Oct. I2), 3, 42), 62), 72) S2 >, 10, 
112),132 ,142),152),17,192),202) 
222), 24,262), 282), 292), 31. 
Nov. 32), 42), 52), 7. 
de Chiasso 
' ) seulem. Palestine 
2) excepté Chypre 
3) seulem. Palestine 
départ de Lausanne 6.37, 
tous les jours. 
Oct. 1,4,6. 7, 8, 11,13,14,15, 
19, 20, 22, 26, 28, 29. 
Nov. 3, 4, 5. 
de Chiasso 
Oct. 3, 5, 10, 12, 17, 21, 24, 
26, 28. 
Nov. 3, 7, 9, 
de Bâle 17 
Oct. 3'), 32)4), 52)4), 63),123)4), 133), 
17')4), 182)4), 203)'), 213)'), 
27'), 273)4). 
Nov. 3 3)7), 43)8), 52)4). 
') de Chiasso. 
2) de Geneve. 
3) de Purrentruy. 
*) excepté Pernambueo et Bahia. 
5) seulement Pernambueo et Bahia. 
") seulement Pernambueo. 
7) excepté Bahia. a) seulem. Bahia. 
Oct. 6'), 142), 20'), 282). 
Nov. 3'), 11 22). 
') de Genève 
2) de Chiasso 
Dernier jour de consignation à 
Chaux-de-Fonds 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
') veille: 18.45 
2) veille: 1S.00 
') veille: 18.45 
2) veille: 18.00 
•) veille: 18.00 
" ) veUle: 18.45 
1 veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 17.00 
') veille: 18.00 
2)3) veille: 18.45 
') veille: 18.00 
2) veille: 18.45 
Genève 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 15.00 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
veille: 18.00 
veille: 18.45 
Locle 
veille: 16.00 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 16.00 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 16.00 
veille: 18.45 
veille: 16.00 
veille: 16.00 
veille: 18.45 
veille: 16.00 
veille: 16.00 
veille: 16.00 
veille: 16.00 
veille: 16.00 
veille: 18.45 
veille: 16.00 
veille: 18.45 
Bienne 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
Soleure 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
veille: 18.45 
Durée du transnort 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo —- 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Istanbul = 6 jours 
Salonique == 2 jours 
Athènes — 2 V2 jours 
Istanbul —• 2 1/2 jours 
Eski-Chéhir = 3 V2 jours 
Ankara —- 3 % jours 
Adana = 3 V2 jours 
Aden = 10 jours 
Bombay = 14 jours 
Rangoon = 23 jours 
Zahédane (Duzdap) —- 19 jours -
Bouchir = 20 jours 
Basrah = 21 jours 
Baghdad = 22 jours 
Khosrovi = 23 jours 
Baghdad — 6-8 jours 
Khosrovi = 8-10 jours 
Baghdad = 6 jours 
Basrah = 7 jours 
Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï == 33-37 jours 
Kobe = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 
Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par che-
min de fer en 2 jours 
Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia —- 23-26 jours 
• 
Larnaca = 6 jours 
Haïfa = 6-7 jours 
Jaffa = 6-7 jours 
Beyrouth =-- 6-8 jours 
Damas = 6-7 jours 
Alep = 7-8 jours 
Jerusalem == 6-7 jours 
\ lep = 3 V2 jours 
Alexandrie — 4-5 jours 
New-York == 7-9 jours 
Pernambueo = 11-15 jours 
Bahia — 12-16 jours 
Rio de Janeiro = 14-18 jours 
Buenos-Aires = 17-22 jours 
] 
: 
: 
Tremantle '—- 26-28 jours 
Adélaïde = 30-32 jours 
Vlelbourne = 32-34 jours 
Sydney = 35-37 jours 
îrisbane = 39 jours 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures. 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots-Poste 
Service des lettres Valables du 2 Octobre au 2 Novembre 1938 
P o u r v o t r e c o r r e s p o n d a n c e u r g e n t e u t i l i s e z la. p o s t e a é r i e n n e 
l ' A I S 
a 
eu 
O 
1 « 
< 
Eu 
< 
H 
S» 
5 
1. Crête (via Athènes) 
par le train Simplon-Orient-Express 
jusqu'à Athènes 
2. Malte 
voie de Syracuse 
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts- \ 
chou, Mandchourie, Philippines f 
Canton, Hong-Kong, Manille, 1 
Shanghaï, Tientsin 1 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
5. Ceylan 
6. Chypre, Palestine 
7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandcrnagor, Goa, Pondicnerry, 
Afghanistan et Belouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Istanbul-AIep-Damas 
9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouitcs 
via Istanbul-Adana 
11. Indes Néerlandaises, Bornéo 
12. Singapore, Pcnang, Siam, 
Cochinchine, Annam, Tonkin 
13. Japon, Formosc, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
14. Egypte 
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 
16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 
17. Etats-Unis Amérique Nord 
ainsi que: Mexique, Amérique 
Centrale 
Via New-York 
18. Canada 
19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia 
20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Victoria 
Date des départs 
Chaque jour 
Départ de Chiasso tous les 
jours 
Chaque dimanche, lundi, 
mercredi et jeudi 
Oct. 1***, 6*, 11****, 13****, 
15***, 20***, 21***, 29****. 
Nov. 3****. 
Voir Egypte 
Octobre 6, 12**, 13, 15* (pour 
Aden seulement), 20,26", 27, 
29* (prAden seulement), 29 **. 
Nov. 3. 
Chaque mercredi *) 
Chaque samedi **) 
Chaque dimanche, mardi et 
vendredi ***) 
Chaque lundi et vendredi 
Chaque dimanche, mardi 
et vendredi **) 
Chaque mercredi et samedi *) 
Octobre 6*, 11*, 13*, 20****, 
21***, 27*, 29*. 
Nov. 3*. 
Octobre 6*, 11***, 13***, 20****, 
20*, 21****, 27*, 29***. 
Nov. 3***. 
Chaque dimanche, lundi, 
mercredi et jeudi 
Nov. 10, 24 = * 
Autres jours = 
Octobre 5* 6****, 12, 13**, 19*, 
20****, 26*, 27**". 
Nov. 2*, 3**". 
Octobre 5**, 6*, 12", 14*, 19", 
20*, 28", 29*. 
Nov. 2 " , 3*. 
Octobre 4*, 6*, 7*,12M3*,14*, 
18*, 19*, 22*, 25*, 28*, 29*. 
Nov. 2*, 4*. 
Octobre 4*, 6" , 8*, 12*, 14*, 18*, 
20", 22*, 28*, 29*. 
Nov. 3*". 
Octobre 1***, 3***, 4, 5***, 6**, 
9***, 12**, 13***, 18,19*"*, 20**, 
23***, 28"*" , 29***, 31***. 
Nov. 3 " , 6"*. 
Octobre 1*, 6, 15*, 20, 29*. 
Nov. 3. 
Dernière heure pour la remise dans la boîtes aux lettres à 
La Chaux-de-Fonds 
Semaine 20.30 
Dimanche 20.30 
Semaine 19.30 
Dimanche 19.30 
via Bâle 19.30 
*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 8.40 
****) » 19.30 
— 
via Genève (Mars.) 20.30 
*) via Chiasso 8.40 
**) via Cliiasso 12.— 
***) » 19.30 
*) via Chiasso 8.40 
**) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 19.30 
via Bâle 8.40 
*) via Chiasso 8.40 
**) via Chiasso 19.30 
*) via Chiasso 19.30 
via Chiasso 12.— 
**) via Genève 16.55 
***) via Chiasso 8.40 
****) via Genève 20.30 
*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 12.— 
***) » 19.30 
****) » 8.40 
via Bâle 15.50 
*) via Genève 16.55 
**) via Chiasso 19.30 
via Bâle 15.50 
*) » 20.30 
**) » ou Marseille 8.40 
***) » 19.30 
****) » 12.— 
*) via Genève 20.30 
**) via Genève 16.55 
via Bâle *)19 30 
**)12. -
via Gênes 20.30 
*) via Bâle 15.50 
**) » 19.30 
via Bâle (Chiasso) 12.— 
*) » 15.50 
**) » 20.30 
***) via Chiasso 19.30 
****) via Genève 16.55 
*****) via Chiasso 8.40 
via Genève 2030 
*) via Chiasso 8.40 
Genève 
Poste pr. 
lelendem. 
0.30 
17.30 
17.30 
le lendem. 
6.30 
10.30 
7.30 
17.30 
— 
le lendem. 
0.30 
7.30 
10.30 
17.30 
7.30 
10.30 
17.30 
7.30 
7.30 
17.30 
17.30 
10.30 
18.30 
7.30 
lend. 0 .30 
le lendem. 
0.30 
10.30 
17.30 
7.30 
13.45 
18.30 
17.30 
13.45 
le lendem. 
0.30 
7.30 
17.30 
10.30 
lend.0.30 
18.30 
17.30 
10.30 
lelendem. 
0.30 
13.45 
17.30 
10.30 
13.45 
le lendem. 
0.30 
17.30 
18.30 
7.30 
lelendem. 
0.30 
7.30 
Locle 
20.— 
1 8 . -
18.— 
20. 
1 1 . -
8.— 
18.— 
— 
2 0 . -
8.— 
11.— 
18.— 
8.— 
11.— 
1 8 . -
8.— 
8 — 
18.— 
18.— 
1 1 . -
1 6 . -
8.— 
20.— 
20.— 
11.— 
1 8 -
8 . -
14.30 
16.— 
18.— 
14.30 
20.— 
8.— 
18.— 
11.— 
20.— 
16.— 
18.00 
11.— 
20 — 
14.30 
1 8 . -
11.— 
14.30 
2 0 . -
18.— 
16.— 
8 . -
20.— 
8.— 
Bienne 
21.50 
20.20 
20.20 
21.50 
13.20 
1 0 . -
20.20 
— 
21.50 
1 0 . -
13.20 
20.20 
10.— 
13.20 
20.20 
1 0 . -
10.— 
20.20 
20.20 
13.20 
17.30 
10.— 
21.50 
21.50 
13.20 
20.20 
1 0 . -
17.30 
17.30 
20.20 
17.30 
21.50 
1 0 . -
20.20 
13.20 
21.50 
17.30 
20.20 
13.20 
21.50 
17.30 
20.20 
13.20 
17.30 
21.50 
20.20 
17.30 
1 0 . -
21.50 
10.— 
Soleure 
20.30 
20.30 
20.30 
20.30 
13.40 
10.30 
20.30 
— 
20.30 
10.30 
13.40 
20.30 
10.30 
13.40 
20.30 
10.30 
10.30 
21.50 
20.30 
13.40 
16.30 
10.30 
20.30 
20.30 
13.40 
20.30 
10.30 
18.10 
16.30 
20.30 
18.10 
20.30 
10.30 
20.30 
13.40 
20.30 
16.30 
20.30 
13.40 
20.30 
18.10 
20.30 
13.40 
18.10 
20.30 
20.30 
16.30 
10.30 
20.30 
10.30 
Durée probable du trajet 
Athènes = 4 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Malte = 11 à 12 
heures 
Klongkong = environ 23 jours 
"Shanghaï . = environ 19 jours 
De Hongkong à Manille 3 — 4 
fois par semaine en 2-3 jours 
Colombo = 14 à 16 jours 
Larnaca = 5 à 7 jours 
Aden = 9 jours 
Bombay = 10-14 jours 
Bagdad =• 6 à 7 jours 
Pehlevi = 9 à 11 jours 
Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 
Medan = 17-24 jours 
Batavia = 20-23 jours 
Singapore = 17-21 jours 
de Singapore à Saigon par la 
prochaine occasion 
Shimonoseki = 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 jours 
Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 
Capetown = 5 jours 
de Capetown: 
à Durban 48 heures 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 30 » 
à Pretoria 30 » 
•à Lourenço-Marquès 4 jours 
Zanzibar = 14 à 15 jours 
New-York = 8 à 9 Jours 
Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio de Janeiro = 16 jours 
de Buenos-Aires à La Paz en-
viron 3 jours 
de Buenos-Aires à Santiago et 
Valparaiso environ 2 jours 
Fremantle = 22-26 jours 
Adélaïde = 24-28 » 
Melbourne = 25-29 » 
Sydney = 26-30 » 
Brisbane = 28-32 » 
Observations: L'heure indiquée conune dernière limite concerne La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — par la voie la plus rapide. 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 
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Jlïes Plaisons spécialisées peur vos itourniiares de Bureau, d'aïe/ier, 
d'emballage, clichés, dessins pabïiciïaices, eïc. 
Améliorez vos Contrôles 
de fabrication, -commandes, -clients, etc. 
en adoptant le Fichier visible STANDARD 
Demandez documentation - Références 
|.FI LS-ZURICH 
Représ.-Organisateur: A. Zahler-Barras, Carteret 1, Genève 
RI EL I E F S. AL 
R u e d e la Se r re , 24 
LA CHAUX-DE-FONDS 
La maison spécialisée dans 
L' ETIQUETTE 
de bon goût, pour l'Horlogerie 
et parties annexes 
cétb •Q.tapJtLqiLeJ 
LA CHAUX-DE-FONDS 
3niftziiii£zie. 
jßiik&gxcupJiie. 
TùélmqwmvŒ 
ëlieJtéj 
Qxdoanßjfiiaslie, 
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE 
JOS. JOBIN & Co. 
PORRENTRUY 
Tloutej la sjpjéœlaùih fuuit la. faâtieatuvi 
dt la. fûjixxi. fine. 
Q-infLûdxuih. Ixaiiie. dt pzLx. LUX. US fib d'aciexs 
d uiftet tâlitaiiee dquils <f> 4/700 m/m. 
Demandez nos derniers prix. 
REPOUSSAGE, ESTAMPAGE ET ETIRAGE 
DE TOUS METAUX 
Spécialité: CABINETS et RÉHAUTS 
métalliques pour horloges 
USINE DECKER S. A. 
NEUCHATEL 
jdteli, 
ATrub&OAarau 
> C~>Y)tCialllc: 
Etuis, boîtes à tiroir. Cartons d'ex-
position. Décorations de vitrines. 
Etiquettes en tous genres et pour 
toutes branches. 
BOLDUCKS des LACS S.A. 
Grands Pins, 2 NEUCHATEL Télép. 5.13.63 
F A B R I Q U E D E R U B A N S R É C L A M E 
E T D ' E T I Q U E T T E S E N R E L I E F 
Maison spécialisée pour la fabrication 
d'étiquettes en relief (marques de fabrique) 
pour l'horlogerie 
E T I Q U E T T E S A D R E S S E 
P E S E U X 
Les meilleures fours électriques 
et pyromètres pour F horlogerie 
20 ans d'expérience 
Scellés métalliques 
pour colis-valeur 
Plombs en plomb 
v PETITPIERRE FILS & 60. 
NEUCHATEL 
ARBRES DE BARILLETS FINIS 
QUALITÉ EXTRA SOIGNÉE 
ET BON C O U R A N T 
TIGES GARNIES 
TIGES SEULES 
TÉLÉPHONE 
N » d4.132 
SPÉCIALITÉ DE 
G R A N D E S M O Y E N N E S 
PIVOTÉES ET LANTERNÉES 
PIGNONS PIVOTES 
DE TOUS GENRES 
CHAUSSÉES, 
MINUTERIES 
CANONS, ETC., 
A X E S D E 
BALANCIERS 
MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
CÉLESTIN KONRAD 
M O U T I E R (SUISSE) 
La Maison HENRI MÜLLER & FILS 
SES MONTRES PRÉSERVAL 
SA BIENFACTURE APPRÉCIÉE 
La Chau x-de-Fonds, rue de la Paix 119 
Tél. 2.36.53 
tous les calibres 
Spécialité : CHRONOGRAPHES 
Livre vite 
b ien 
bon marché 
A L B E R T STEINMA1VN 
Téléphone 22.459 Chaux-de-1'onds, Léop. Robert 109 (2°" étage) 
Outillé pour faire les préparages d'ébauche. 
Seul fabr icant des machines à calculer „ST1MA" et „TREBLA" 
Se charge de la Fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 
